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小柴昌俊 博士 昭和26. 03 東京大学　理学部物理学科卒業
同 33. 03 同　原子核研究所助教授（同38. 11まで）
同 38. 11 同　理学部助教授（同45. 2まで）
同 42. 06 理学博士
同 45. 03 東京大学理学部教授（同62. 3まで）
同 62. 03 東京大学名誉教授
同 62. 08 東海大学教授（平成9. 3まで）
田中　耕一 氏 昭和58. 03 東北大学　工学部電気工学科卒業
同 58. 04 島津製作所　技術研究本部　中央研究所
同 61. 05 同　計測事業本部　第二科学計測事業部　技術部　第一技術課
平成04. 01 英KRATOS GROUP PLC.に出向
同 04. 12 島津製作所　分析事業本部　第一分析事業部　技術部
同 09. 04 英Shimadzu Research Laboratory（Europe）LTD.に出向
同 11. 12 英KRATOS GROUP PLC.に出向
同 14. 05 島津製作所　分析計測事業部　ライフサイエンスビジネスユニ
ット　ライフサイエンス研究所
